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摘 要 
在市场经济高速发展的今天，提升企业管理成为企业增强企业竞争力的重要
的手段，特别是我国加入世贸组织之后，更是对企业的现代化的管理提出了更
高的要求，很多企业的管理机制已经很难适应新时代经济高速发展的要求。在
这种竞争激烈的市场经济体制当中，电力行业的垄断机制逐步被打断，如何在
竞争当中利于不败之地成为电力企业急待解决的问题。 
20 世纪末,信息技术,逐步推动经济发展和社会进步已成为主导技术,信息技
术产业已经逐渐成为社会发展的主导产业。ERP 企业资源管理系统,代表了当今
时代的信息技术和管理理念在企业管理中的应用,企业合理的分配资源,最大限
度地激发了社会财富的创造。 
对于 ERP 的概念的理解,一方面,根据 ERP 的发展,ERP 的发展阶段,分析 ERP
的不同阶段的特点,并讨论了 ERP 的发展趋势。本文总结了 ERP 系统的主要内
容,并在此基础上研究 ERP 的设计和实现。本文将分析如何通过 ERP 系统使用
信息技术重组企业的业务流程,包括:流程重组的概念、类型、原理及实现过程;
重组过程的技术。此外,分析企业的特点对 ERP 系统的需求,包括:系统功能需求
和非功能性需求。反过来,将结合企业需求的特点来论述 ERP 系统的具体设计和
实现。 
另一方面, 国电投的 ERP 系统是侧重于我国发电企业的设计。我国发电企
业 ERP 系统,具备典型和代表性,再加上发电企业对我国经济发展的重要性,再进
一步分析 ERP 系统在发电企业的设计和发电企业的需求特点。 
 
 
关键词: ERP；发电企业；JAVA 
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Abstract 
 
Abstract 
In today's market economy high speed development, improve enterprise 
management has become an important means of enterprise to increase the 
competitiveness of enterprises, especially after China's  accession to the wto, but also 
to the modernization of enterprise management put forward higher request, many 
enterprise management mechanism has been difficult to adapt to the new era of rapid 
economic development.In this fierce competition of the market economy system, the 
power industry's monopoly mechanism is gradually being interrupted, and how to 
invincible position in the middle of the competition to become the electric power 
enterprise presses for solution of the problem. 
The end of the 20th century, information technology, and gradually promote the 
economic development and social progress has become the leading technology, 
information technology industry has gradually become dominant industry of the 
development of society.ERP enterprise resource management system, represents the 
current era of information technology and management concept in enterprise 
management, the application of enterprise reasonable allocation of resources, and 
maximize the inspired the creation of social wealth. 
For the understanding of the concept of ERP, on the one hand, according to the 
development of ERP, ERP stage of development, analyzing the characteristics of 
different stages of ERP, and discusses the development trend of ERP.This paper 
summarizes the main content of the ERP system, and based on this research, the 
design and the implementation of ERP.This paper will analyze how to use 
information technology through the ERP system restructuring of enterprise business 
processes, including: process reorganization of the concept, type, principle and the 
implementation process;Restructuring process technology.In addition, this paper 
analyses the feature of the enterprise to the demand of the ERP system, include: the 
system functional requirements and non-functional requirements.In turn, will 
combine the characteristics of the enterprise needs to discusses the detailed design 
and implementation of the ERP system. 
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Guodian, on the other hand, in the ERP system is focused on the design of power 
generation enterprises in China.Power generation enterprise ERP system in our 
country, has the typical and representative, and the importance of power generation 
enterprises to the economic development of our country, further analysis of ERP 
system in the design of the power generation enterprises and power generation 
enterprise demand characteristic. 
 
 
Keywords: ERP, Power generation company, JAVA 
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第一章  绪论 
互联网、电子商务的广泛的使用，使全球进入了一个知识信息大爆发的时
代。中国的企业也逐渐由粗放型企业开始向集约型企业转变，企业的管理信息
化水平也在不断的提高。在日常管理、财务管理等方面日趋精细化，传统的手
工操作已经很难适应日益激烈的竞争环境，企业的管理者也面临着极大的挑战，
比如难以满足用户的需求，财系统务难以协同统一等等。ERP 能够提供新的平
台让企业去应对挑战，它能够掌握企业的全部信息，并且能够清晰的提供决策
所需要材料。因此，将 ERP 系统引入到发电企业当中，对于企业的管理人员在
技术、理念、方法上进行革新具有重要的意义。 
企业规划资源（ERP）是企业基于计算机网络技术，将企业的财务、制造、
人力资源、设备维护等资源整合进现代管理信息系统，这个管理系统是以财务
系统为核心的，对于采购、生产等日常工作进行记录，在对传统的企业管理模
式基础上建立的管理物质，通过 ERP 系统，能够实现对企业的资源管理的优化。
EPR 系统机先进的信息技术和管理思想于一体，是现代企业的先进的管理工具
之一，它基于理论和实践的基础上给企业管理提供整体的解决的方案，符合现
代企业合理进行资源调配和追求财富的要求，是创造社会财富的基础。  ERP
核心表现有 3 个：（1）体系所有资源（2）同步工程（3）把握预测风险。因此，    
ERP 系统在企业管理的实施成功与否已经成为业务流程是否规范的标准。 
自 21 世纪以来,信息技术已经逐渐占据社会并将进入领先技术和经济发展
的位置,信息技术产业已经逐渐成为社会发展的主导产业。信息技术的应用和持
续改进的宏观环境和竞争环境带来了巨大的变化。企业从传统的人力、财力资
源等信息,由一个单边延伸到供应链竞争的企业,从竞争区域,从区域竞争扩大到
全球竞争。因此,在面对日益复杂的竞争环境下,企业想要生存必须结合信息技术
提高和改善自己的管理。 
其中,企业资源规划(ERP)吸引了很多的关注。ERP 代表当前的管理理念和信
息技术应在企业管理中的优秀应用,使得企业能合理配置企业资源,最大限度地
刺激社会财富创造的需求。ERP 的以 IT 为载体,实现企业活动的信息化和智能
化。ERP 在财务 环节,将企业日常运作的复杂流动的信息,包括员工、用品、等,
有效整合和合理配置,以提高企业的日常运作和管理的效率效果。在企业经营的
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过程中制造、财务、营销和其他业务功能和合理的整合,这是一个革命性的升级
企业管理方法。从战略管理的角度实现信息化,进一步优化企业资源的分配,在满
足企业管理的需求,保证企业经营目标的基础上,实施策略。经过几十年的快速发
展,ERP 采用国际社会,特别是大公司。始于 1990 年代,我国企业逐步导入 ERP、
MRP 和 MRPⅱ,后吸收和发展阶段,现在已经进入了全面普及和推广 ERP 阶段。 
1.1  研究背景和环境 
黄河公司陇电分公司 （以下简称“分公司”），隶属于国电投黄河公司管辖。
2005年，根据总公司的改革总体原则，对盐八两站合并成立的，承担着盐八两站
资产保值增值、生产、经营管理、后勤服务、离退休管理和社保管理工作。受黄
河公司授权，承担甘肃中电投新能源发电有限责任公司新能源电站的运行维护工
作。陇电分公司成立于2005年1月13日，资产63355万元，水力发电总装机容量为
691.2MW，注册地：永靖县盐锅峡镇；经营范围：水电站的开发建设,电站的生
产、经营。 
截止 2014 年底，陇电分公司下辖盐锅峡电站、八盘峡电站累计发电量
1254.73 亿千瓦时。 
水力发电公司的 ERP 管理系统主要建设实施了财务管理、项目管理、物资
管理、设备管理等模块，其中财务管理是 ERP 系统的核心系统。ERP 系统一种
重要的特点就是信息的集成，它将原来水电企业内部分散孤立的“信息化孤岛”
通过企业的内网、外网连接在一起，对系统进行综合分析设计，从而使系统发
挥最大的效率。 
1.2  国内外研究动态 
1.2.1 国外研究动态 
ERP 系统是一种更有效的业务手段。它将成为人力资源管理的板块,企业财
务管理板,板加工、销售,等等,通过综合优化进行相应的管理。技术使其软件和
硬件的基础是完全分离的,软硬件升级而不互相干扰,可以简化用户。它的发展经
历了四个阶段: 
ERP 是企业所有生产要素(物流、财务等)管理 MIS 系统进行全面的总结。
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它是基于信息技术,使用现代企业先进的经营理念,充分整合企业的元素,为企业
提供判断、规划、控制和绩效评估的全面、系统的操作平台。ERP 系统是一种
管理基础和管理思想,超出了信息系统。充分把握企业的现有资源,生产或提供服
务为企业创造最佳的解决方案,最终实现企业的管理目标。 
总之，ERP 的发展是供需管理的完善过程，各个流程信息实现同步共享。
ERP 的发展阶段所对应的功能和时间。 
ERP 发展如图 1-1 所示。 
 
图 1-1  ERP 演变示意图 
 
ERP 是企业管理系统。是基于企业的信息化硬件,通过完整的资源的系统管
理软件,实现企业的管理目标,业务流程,和资源的有效配置,从而实现企业的目标
管理信息管理系统。 
    ERP 是现代技术用于企业供应链充分体现,有效配置企业的管理资源,进一
步提高企业管理的效率,提高企业在复杂的环境中生存和应变能力,增强企业的
核心竞争力[1]。 
ERP 的意义从管理创新的角度来看现有的业务流程,优化企业原始的软件
和硬件资源配置,提高企业管理效率和运行效果,是企业为了适应技术发展的结
果,商业变化;此外,还催生了软件产业的发展,进一步促进信息管理技术的发展
[2]。 
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在财务管理方面，从管理出效益的角度对 ERP 财务管理系统对企业管理作
出的贡献进行了阐述[3]。重点研究了 ERP 在成本管理的重要作用[4]。从实证角
度研究了 ERP 环境下部门相互依赖对于财务信息使用以及子公司业绩评价 影
响。从各个角度研究了 ERP 系统的财务体系目标。 
1.2.2 国内研究动态 
我国水力发电企业逐渐由粗放型企业开始像集约型企业的转变，企业管理信息化水平
也不断提高[5]。在日常管理、财务管理等方面日趋精细化，传统手工操作已很难适应日益
激烈的竞争环境[6]，发电企业的管理也面临着新的挑战，如难以满足用户需求，企业财务
业务难以协同统一等等[7]。ERP 能够提供新的平台让企业去应对挑战，它能够掌握企业的
全部信息，并且能够清晰的提供决策需要的材料[8]。将 ERP 系统引入到水力发电企业当中，
对于企业的管理人员在技术、理念、方法上进行革新具有重要的意义[9]。 
本文将探讨水力发电企业的标准化管理理论和相关实践情况,阐述了在这
种背景下,实施 ERP 系统的理论和实践的意义[10]。为实施标准化管理下的 ERP
服务。 
1.3  论文研究内容 
本文将总结 ERP 系统的主要内容,在此基础上,探讨 ERP 系统的设计和实
现。本文将分析如何通过 ERP 系统,利用信息技术来重组企业业务流程,包括:流
程重组的概念、类型、原理及实现过程;重组过程的技术。还将分析企业对 ERP
系统的需求的特点,包括:系统功能需求和非功能性需求。反过来,将结合,分析
ERP 系统根据企业需求的特点,ERP 系统的具体设计和实现。 
    本文也将在甘肃电力分公司为例,阐述了我国水电企业 ERP 系统的设计。电
力企业是国民经济的支柱,关系国民经济的可持续发展。与电力系统的改革,我国
电厂已形成一个工厂网络分离,网上竞价模型。因此,电力企业是一种新的模式。
由于电力企业的作用在国民经济,企业财务管理变得非常重要,ERP 系统的应用
逐步实现这一目标。目前,我国电力系统正在积极构建 ERP 网络,使用 ERP 系统。
因此,我国电力企业的 ERP 系统是一个典型代表,以及电力系统的重要性,我们的
国家的经济发展,本文将进一步分析 ERP 系统的设计的电力企业和电力企业
ERP 的需求特征。 
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